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N ú m . Miércoles 12 de.Julio de 1837. ..Í..'¡>Í> 
Se" suscribe en esla ciudad eri 
la i^ihrtsna de Miñuti á 6 rs. ai mus 
llt-vadp.á casa de ios señores suscri-
uiíes,.jf"ini'Fuera Trauco de jiortc. 
Los artículos comunicadoi Ibs 
anuncios&c. se dirigirán ¿ ta Ra* 
díicciou, trancos de jiorle. 
B O L E T I N O F I C I A L DjE L A PROVINCIA D E L E O N . 
\ ^ R T Í G I J L O D E OFICIO; 
Gtíhievno Pol í t ico de l a P r o v i n c i a de León. 
i ' ^ ^ « t t o b h « ^ ^ d c l día 2^ de M^j^ ' : 
^^^Jv!^'lía^..;:.:irn<!ron robados eú 'las 
iniciaciones del lugar de Muñana pai1-
tirfo ^juilÍGiaP de Avila y t r é s Maráñalos 
ii quienes llevaron un niacííó j y no liá-
ile los:>%raViaiÍos ypor el Jíiéz de 15 Ins-
tí^yeia de dicho partido qwe ^eíitiende. -eii la 
kíatuW^sc da |>Hbliddad al- liíehcioiíado ró-
bíí 'en ¿iste ¡¡úíi-Hidico para ^ ^Míi los intece--
s¿ái i i se preseBÍesii ante elv 4 ^ ^ - 1 .«J»**; 
tawqfa de; Astórga si tienéiraljíuna deman-
jÉínfóbW ^es; a.' :-jis^ ^efeetp ^"10 ", 
bá .ífjíi;i{>ido exorio,lior el de * \^yúsL.^tt^on. 
fei: J u t ¡ ó 4e ^ S S T ^ B a n i o n ¡-jCasii-
rJ^^.i^AtttuHió García j Sfecíétarto; ; . 
r+fu o¿!»•!••' ••• ;••«;•>•> i > j " L ' - ' ' 1 , • 
¿Jtitendetieiti dé Id P r o v m c t a d t -jLéóneh-
^^'bi* ÁG las flttérfs INacionWles ; cuya- tasation^ 
fif^ ácrfitla y sé tiallá • heclia,''coiíip también" Isi 
oa^^l^cion pQc...su./ren,t.a ^es.a. w^er,.,^ ^  j 
- •.•sfi.íbí. lÍP: qaifion.<.-dfl hereda • ir ^ ; 
dgg'eu'término d l^ jugar de Fa* Rentan•<. Venta/ • 
{i]as , ipfcrtcnecientes' al moriais-
t^i.Qj de, Nogales , que hace J ¿¿i: 
sQíiibradura sosunta y siete fane-
gas dé. tierra, y cuatro hemmas 
de1 pradera y tiene d<¿ valor se-
gu.tj.'su c'apíiaiizacion, . . . . ., ., 
2.* Otro ({Ui'ñ'on en diclio 
48S .44532. 
quuto  e  
te'rnaino que |>erie»cí!Íó ¡ú ráii-
v'cftttf íilié Santo Dothiiigo de Va-
lencia , de cabida de cincuenta 
y.neis fanegas dividido en tres 
451 Í 3 5 1 9 . 
45» ^3519r• 
quillones qúe el primero vale* , i 69. 5070. 
El segundo quiñoir vale. . . . . 269 7800^ 
El tercero vale según la distri-
bución. 69 • 2065. 
3a. . . Un quifioo compuesto 
de treinta porciones de tierra , 
y tués íde vina , en término de 
Gragal de campos pertenecien-
tes 'al monasterio de San Benito 
de Sahíígun que vale.' . , . . , ¿ 
á r . Otro quiñón de la mis-
ma heredad rom pues lo de veinte 
y nueve .pedazos -de: tierra, j 
tres dé j/iña en rdipho término; 
que vale. , í'¡ . . • 
•.-.54 Otro quiñón'de-la pro* : •• ' 
pia heredad y en dicho término 
compuesto , de veinte porciones 
de tierra y tres 'de 'viña quis' . 
vale. . . . ; . . . . . . . . •;; 4'5! 
Lo que se anítncia al público ¿ara ípnotirf 
miento .de jos que . pidieron la tasacion.ssLeen-i 
y Julio ? dé1837.==P. A. 0. Si liázSán/omorinii? 
Miénfóima dé la Provincia de héoní \ 
•• •' ;.: Í <•-•'• '•' " I-
Estándo mandado por S. M. fert Real orden' 
de 21 de Junio último "9 qúd ibdo> "Ips emplenflos, 
de tfácíenda asi activos . como cesantés y jubilaáóis. 
que .haya en esta Provincia juren la Constitw-' 
cion política de la Monarquía cspañola¿sancion3ilá' 
y publicada en la capital del reinp ¿n i 8 del míspio 
los Alcaldes consiitupióuales, donde no haya jy»» 
ees ¿e í .8 instancia , y estos en los pueblos [la-» 
bezas de partido se stirvirán advertir á los í i n -
picados todos dependientes del Ministerio def^i-' 
«•iendá de las íres clases espresadas que haya en, 
ellos se presenten,en. el dia , sitio y hora que set 
les prefije á prestar dicho juramentó ^ advifliiiú-"' 
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floles qué no concurriendo el llamamiento per-
íderán el derecho á percibir su suelffo confqrmc 
& lo resúelto por 5. M. Verificado el acto, los 
Alcaldes constitucionales , ó señorés jueces tjue 
le presidan dispondrán se estiendá de él el cor-
resporidiente testimonio , ó . certificadp.- que lo 
acredítp cóu , éspresion nominal de los güe lo 
iiubiesen practicado, el cual me sera re.inítido 
«in demora alguna, para los demás filies preve-
nidos por S. M . 
León 10 de Julio de i837.=P. A. D,. $. t 
Uosé Ferez Santamarina. > 
Comandancia General de la Provincia de Lsan, 
Una partida de once facciosos de caballería 
compuesta de oficiales y sargentos procedentes 
de la facción de Galicia, huyendo de la activa 
persecución qae se les hace en aquella provin-
cia se introdujeron en esta, para pasar á las pro-
vincias y en su tránsko en virtud de las pro-
videncias tomadas, f u é muerto,por los Nacio-
nales de Murías de Paredes y,Babia dé? Abajo, 
el titulado teniente P . José Várela , y aprendido 
y conducido á esta capital el subteniente D.;fU-
xnon Fernandez Basto; habiendo logrado los 
«ueve restantes fugarse á la Provincia de Fa-
lencia, donde será difícil su evasión ^por «stár 
avisadas las tropas de aquella , ya ijuc por mo-
rosidad de algunos Alcaldes lograron burlar la 
persecución de las tropas de esta, contra cuyos 
Alcaldes se está procediendo para imponerles el 
castigo a que se han hecho acreedores; 
León 10 de lulip de 1837.==:Alon$o Luis 
3t Sierra. 
. 'Sub'intpeceion 'd« ta Milicia Naeionaí de Leoru 
• Habiendo llegado á mi noticia que. once hombres 
' saontados, aí Jiarccer'oficiales y ¿argentos, proepden-
tes de la' facción da Galicia, habiau llegado a internar-
ee «n esta leal Provincia, por la parte de Laceáwa •, y 
aospechándo quisiesen pasar ¿las provincias insurreccio-
«adas del Norte, dirijí avisos á los pulitos por donde 
juxgué podrían hacer, la travesía colocando al mismo 
tiempo dos partidas en la noche del ¿{ del actual ert 
'Abiadosy Cistierna, avisando también al Excmo. Señor 
Capitán General.de Castilla la Vieja y asegurándúle::qúe 
• í efectivanfente tubiese dicha facción el arrojo de tra t i -
ntar por esta Provincia, estaba seguro dev que.la de-
cisión d é l o s milicianos nacionales de los pueblos no su 
lo permitirían.impugnemente, y efectivamente no me' 
equivoque, pues que algunos-de-los del concejo tic La-'-
«eana y de- los de ambas Cavias, con su Comandanta. 
Son Pedro Regalado Alvarez, les atacaron el .día 3 del' 
actual, logrando dar muerte á Un titülado'tcnicnté lia-
•tr prisionero á un subteniente debiendo los restantes' 
«u salvación á la precipitada fuga -y á la rapidez de.su. 
marcha robando cuantas caballerías les ven ían á la ma-
ii© en' relevo'de las que se les iban cansando, por cuyo 
Medio y dirigiéndose por lo mas encumbrado de la 
Provincia lograron pasar el 5 á la. noche á territorio 
«le la de Palencia; pero el decidido Comandante de ar-. 
K M de Ri^ño Don Santos Miguel en unión con Don' 
Francisco Buron,Diputado dcProvinctay olrQ&siet* na-
cianaies,'caminaudcr fodá hi 'noufie de 'diclio dia, dt-s-
-pues de una penosa mhfch'a'por montes y sierras, lo* 
graron: alcanzarles.en la-ihália'na del (i nías allá de D&-
; gande «n el móñte llamado •Balde-aya dando, visla á 
Velillá de Guardo: verles y atacarles °á la carrera , sol» 
los 9 individuos á igual numero que era el de. los fao-
.ciosos, fué obra- del momento, entregándose estos á 
una vergonzosa fuga abandonando tres yeguas con su» 
• monturas, igual numero de carabinas, sables, capas, 
boinas cotí borlas de plata, mantas y otros ei'eetos de 
poco valor, habiendo sido el resultado que solo s«i» 
marcharon'' reunidos en dirección de Curdaño hacia 
Cervera'de Pisuerga, á cuyo Comandante de Armas le 
-había dirigido parte de ante mano el referido Co— 
mandante de Armas de lliaíío , por cuya razón c» muy 
probable que no puedan pasar á las Provincias, y quí 
los tres que se ocultaron entre la espesura del indicado 
monte serán aprendidos por las Justicias de los pueblos 
inmediatos. • 
Lo que comunico á V. para que sirva de satisfacción 
¿ los beneméritos Nacionales qua han hei;lio 1¡V ¡perse» 
cucion y de estímulo á los demás qué no han tejido 
ocasión de medir sus armas con las de los rebeldes, 
siéndome no obstante muy sensible la muerte de. un- '» 
Nacional de Lillo que casualmente fieencoutró solo: con 
los fqragidos, y aquien vilmente asesinaron en la tar-
dé del referido dia o. " ' . ' ' . ' 
• Dios guarde á V. muchos aSos.=Leon n de Julio 
-de 183.7.==AIonsO Luis de Sierra.rsSr. Comandanta d« , 
la Milicia Nacional de.... 
-Jura 'de l a CÓNSTUVCIOX por l a tropa, y 
M i l i c i a Nac iona l de esta capital'. * 
Entre los vellos paseos que adornan esta ciudad wt 
•distingue.el titulado el Parque, . .al mediodía da «Ha, i 
por la hermosa llanura en que está constituido y casi 
bañado del cristalino rio Bernesga , y por las tres dila— 
tadisímas calles de elevados y tnagestupsos chopos que -
de una parte y otra enlazan sus estendidas ramas ¡po- . 
hladas de verdes,ojas é interceptan Ja entrada 4 loa ar-
dientes rayos del sol-; abrigo de diversos pájarillos;, J\ 
<an especialidad del pintado gilguerillo y celoso. Bui— 
señor, que con dulces y armoniosos gorgeos alhagan o3 
oido. E l suelo de dichas calles presenta una hermo»* . 
alfombra cubierto por estar de fina yerva matizada coa' 
diferentes fiorecillas y el paisage cerca y lejano - que 
desdo allí se descubre, es una de las mas pintorescas 
que ofrece á nuestra vista la naturaleza. Este delicioso 
sitio fué; elegido parlas tropas del ejército que hay de . 
gúarriicionj partidas sueltas y benemérita M. N. para ju-
rar la nueva Constitución que nos promete un poífenir 
el mas lisonjero,si dóciles á sus precepto* tratamos d* 
fonuar la felicidad de nosotros itiismos y de nuestro». 
déscéiidiérites; y si oponemos nuestra fuerza en una 
total y necesaria unión á las hordas que obcecada* . y. 
poseídas d é l a avaricia.caminan por la obscuridad para 
entregar á la madre Patria á la anarquia, alierrojiirla ' 
en la esclavitud, cubrirla de sangre, llenarla de opro-, 
vio, y hacerla.el teatro de los nris' horrorosos erí—. 
menes, y de la guerra mas injusta y desoladora* 
E l Domingo por la tarde 9 del corriente se Jl^ yá 
á efecto uñ acto tan interesante y solemne, recibieii— 
do por compañías el Señor Comandante General.4 
Alonso Luis de Sierra, un juramento que-'pueda ase-
gurarse Hicieron los mas con aquel: fuógO - y sana 
intención que es propia de los amantes-'de las l i -
bertades patrias después de haberse leido todos1: loa-
artículos del nuevo Código. La conmoción mas tier-
«a se ubservú en loi i leíeDSores <lc la justa cau- • 
m , y aun en muchos amantes de ía nmma mei-
cliidü» entre el numeroso concurso, al ofrecer la san-
are v la vida en defensa de las leyes luitdamentalos de 
la Nación lispañola , de la inocencia, y de la virtud. 
Concluida la ceremonia se regresó en formación á la 
ciudad manifestándose en los semblantes, impresos el 
contento y la liimcza. 
Por la noche el mismo Señor Comandante Gene-
ral, las tropas y Milicia Nacional, dieron un baile en 
el lenir», al que por medio do papeletas impresa», 
adornadas de una vii'ieta de las armas nacionales que 
recogían en su centro el libro constitucional abiertof 
iueron convidadas las corporaciones, Autoridades y 
personas decentes de la capital sin pararse eu opinio-
lies ; pues como ya se ha dicho en otro número , los 
constitucionales poseen la generosidad en toda su es-
tension y las 7 virtudes; y solo hacen uso de su enojo 
cuando son provocados á ello por los díscolos enemigos 
del orden. Hallábase el expresado teatro adornado con 
el mas exquisito gusto: en las tres órdenes de palcos 
bndeaban abarillados tálelanes, á los que festoneaban 
guirnatdas'de yedra y flores: estaban colocados simé-
tricamente países del mayor mérito, y eu el palco del • 
M¿ I. A. C. estaba colocado con magnificencia el retra-
to .de nuestra adorada REINA. 
Éf telón de boca sfe hallaba corrido , y delante for-
nvada una galería vestida de damasco, en el mismo te-
Ion estaba colocado un dosel del, mayor nrimor y en 
é l los retratos de ISABEL'y CRISTINA. En la galería y 
delante délos retratos sin que impidieran su vista, es-
taban formados dos pavellones de lanzas con sus van*-
derolas que .cubrían cada uno á tres cajas, y de los cua-
jes pendian cornetas y otros atributos de guerra ; y á 
los lados de estos y del dosel dos centinelas del ejercito, • 
que custodiaban los retratos. La música que en otras 
ocasiones ocupaba aquel sitio , se colocó en dos palcos 
principales jjimtdialos :il furo. LK-spojudo e! patio cíela» 
lunetas quedó convertido en un amplio salón circunda» 
do de huncos cuyos asientos y respaldos estaban forra-* 
dos de terciopelo carmes!. Estos adornos, la iluminación 
que habiá, y tres arañas magníficas de cristal .con por-
ción de bugías hacian brillante aquella estancia , y Im 
claridad competía con la del astro luminoso en el pun-
to de su. mayor actividad, Numeroso cónciurso acudió 
á festejar suceso tan grato: los mas vistosos.^  finísimos 
truges; engalanaban la lozana juvontiuL .. 
Por fin, yenus y las gracias con su corte descéndie»» 
ron á tal lugar, Marte suspendió su saña y se sonreiay 
Cupido halló campo abierto para asestar SUs tirOs á nla« 
de cuatro corazones; y M i n a r l a presidia la fiesta. Solo 
íí Buco se hechaba de menos ; peto el bribonzuelo se 
hallaba detras del telón do boca en el foro , repartien-
do sendas copas de generosos vinos, los mas delicados 
dulces y las mas hitísimas pastas; se . hallaba' eiitre— 
tenido cutre lá abundancia que la generosidad de 
los que daban la función hablan reunido DIIÍ para ob-
sequiar á los concurrentes; y si el salón de que berilos 
hablado estaba tan favorecido, jior atraparte los palco* 
60 hallaban llenos de las personas que ó. no querlcrtdó 
ó no podiendo bailar; cooperaban con su presencia al 
lucimiento y suntuosidad. Asj se pasó la noche conclu-
yéndose á las cinco de la mañana, y nada nada turbó 
el regocijo; bien que f u e una función liberal, ' 
Por que el liberal propende 
A lá luz é ilustración 
Sigüfe siempre la rázon 
Cuál su norte; y la d e f i e n d t . " , 
A iiH/die ipsulta, ni ofehefé: ' ' 
Resentimientos olvida:. . .' :• 
'• A la concordia convida , 
Y solo múestrá la saña , , 
Contra él tráidoi''en campana 
, Con peligro de la vida. 
'•• ARTES. 
Alaeerrai-mi tronco <\e nn árbol se ve <juo la madírái* 
•emppne Je capas separaila», colocadas con mucha resuInri-
dad al rededftr del meollo,. que generalmente §8 .eücuenttu 
oa j(l ce«itr9 díl.átijol; maq el grosor de las capas ea casi uno 
siempre perfectaments regular. 
Reconociilo'por un lente «e ve que la caaáetá je cortjm-» 
jie de divisiones3fl)¡ca34», ¿oino r&dio» que «aletí del meollo 
y llegan & la.eort*1* , cotí poró» que frecuéntemete eat^ * 
vacíos, f á las vspes contioueu materias vegetales. En los re-
•inosos muebas están llenos. 
.1 • Ademíi de estas divisiones delicftdas que apenas so Ten 
la simple vista , hay otras mas anchas que pasan del meollo 
& la corte»», regularmente de cglor de plata > por lo que «e 
llaman granos' plateados, y icpta anchos. Cuando se asierra 
tlu madero pitando el corte oblicuamente entre iesta, ó sésil 
lot ingulos pl*t»tdos, resulta una soperücio delicadament* 
floreada. 
Entoáa madera liar los granos plateados, "iftonos «n el 
plátsno nunqile en álgimas cactos no sean muy claro*. Paa« 
den dividirse en dos especies: a saber , de madera que tiene 
granos uiichoi plateados, y que no los tiene. 
En nlgnnas Maderas cada capa anual parece uniforme en oa 
textura, que suele no esta» muy clara la línea de división 
«ritre ellas, siendo tan imperceptible en algunas , q'no pare-
cen sombras circulares. La caoba está en este caso ; y tam« 
bien la acaula robiniana cazagana. En otra clase de maderas 
una parte de la «apa es casi «olida , y la otra presenta .una 
apariencia de un círculo sin poros, como oe TB en «1 frasnCí.: 
JSay otra tercer especie, en la cual casi todo» lo» poro* 
«stin líenos de goma ó retina; y una parte dé la capaes só l i -
damente dura y de color obscuro, y la otira tiene un col»» 
mas ligero yblutído. En este caso se hallan toda* la» maderaa 
resinosas. 
Cun arreglo & w t M obcetTaeioDM M han formado ItS t W 
¿t t ientei tabla». 
ClaJe I.—Con anchos ffra-
Inos plateado*, trasversales 
Cíate //.—Con granos 
[plateados, no anchos, pero 
¡trasversales. 
I. 
Diviñon í.—Con muy marcadas capas circulares 1 
anuales con poros de un lado y s ó - r 
lida en el otro. * 
División ti.—Con capas circulares anuales, poco "í 
claras, y tejido casi ütlifofme. f taño y W «icomotó. 
División I.—Muy claras las capas redondas arma- * 
les, porosas de uil lado, y sól i - > 
das. del otro. . J 
División. //.—Poco claras las capá» circulares 
anuales, y contextura casi uni-
forme. 
División til.—Muy mateadas las capa», coft po^ 
ros llenos de resina; una par-
te de aquellas ti tifa ) y la otra 
41anda y con color quebrado. 
La encina y A robl*. 
El haya, el aliso , «l,pt£^ 
£1 castaño, el fresno f«Í 
olmo, y la falsa neacia. 
ElcSobo,eí nogal, él teak' 
( madera d« la India ) y i l 
chopo.. 
E l cedro del Líbano , el lá-
rice , el abeto pajizo, el blan-
co abeto de América y el cedro» 
3i6 
f 
m 
ii. 
Tabla de las propiedades que se advierten en las diferentes clases dé maderas. 
-'• '' . 1 Gravedad 
Clases de maderas. : .específica. 
> I m •• 
'•Encina común..: 
-.Id.-.de Riga', sécá 
Id.deDantzick, sazonada 
• Id, americana 
7 5o 
688' 
755 
867 
r - \ fe» Haya seca.. 
Aliso, id... 
Plátano id,. 
Sicambro.... 
• Castaño seco.. 
Id. verde........ 
Fresno seco.... 
Olmo 
Acacia < 
Caoba española, seca.... 
Id. de Honduras, id 
Nogal verde 
Teak (techna grandis ) 
Chopo, seco 
Id. blanco (populus al va.) 
Cedro del Líbano 
Abeto de itiga....... 
Id. Mcmel, seco 
. Idem del bosque Mar, id 
Id. de Escocia — 
Pino blanco de Cristiana. 
Pino blanco de América. 
Id. de los plantados 
Pino de Weymoutli , 
Pino de pez 
Id. Lárice 
690 
555 
648 
S.QO 
Peso del módulo de 
elasticidad en libra, 
por pülg." cuadrada. 
I.7I4,5JO 
i . 610,499 
;1.998,000' 
1.808,000 : 
535 
875 
753 
544 
820 
853 
56o 
920 
744 
374 
Su 
486 
480 
544 
684 
46o 
5 l2 
465 
555 
46o 
660 
643 
i.316,000 
1 .ó86,'75o 
1.343,25o 
1 .o36',ooo 
I.I47,5OO 
924,570 
1.525,.5oo 
.1.343,000 
1,687,500 
i.255,5oo 
i.5g3,ooo 
• 837,000 
2.167,074 
763,000 
' KÍ34*000 
486,000 
1.687,500 
I.957,75o 
845,066 
95l,75o 
i.8o4i0no 
1.244,000 
>-393,975 
i.633,5oo 
1.252,200 
i.363,5oo 
Fuerza de acción 
en libra, por pul-
gada cuadrada. 
u,88o 
12,888 
1 2,780 
-i 0,253 
I 2,220 
9,54o 
JO.gSS 
9,63o 
.io,656 
8.100 
14,13o 
9,720 
11,227 
7,56o 
• i,465 
:-8,775 
I2,9i5 
5,928 
i ova6o 
•7,420-
9,540 
9.54o 
7,323 
7,110 
12,346 
10,296 
8.370 
J 1,835 
9.796 
12,240 
^aTélícnír^ 
Comparación. 
Tersura. 
100 
93 
11.7 
..M4 
Fuerj rza. iDureza. 
ÜOO 
108. 
.107 
; 86 
59 
,67 
54 
.89 
78 
98 
93 
49 
126 
-.44 
_ £ 6 , 
• ¿ 8 " 
,:98 
114 
49 
55 
104 
''''7a". 
^81 
!l 95 
: 73 
' io3 
80 
92 
81 
89 
M 
82 
95 
67 
•96 
74 
109 
5o 
^ 6 
100 
.ia5 
99 
,6/, 
138: 
i o i 
108 
111 
118 
.85 
J 6a. 
86;. 
9*. 
tif 
99 
n i -
94 -] 
1 1 a 
"62. •• 1 
80 
8o' 
61 • 
' J'ó-4 
86 = 
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¿Previs ión y buen gobierno. 
. ' in»»W)MmiÍpii 
Son la prudencia considerada bajo otro aspecto : pre-
ciosas calidades ambas, que suelen echarse'menos eh-al-' 
gunos jáyenes. Los.'.qué las. poseen íiaceh <los ^ eces mas, 
en menos "tiempo, que los -que no las. conocen.' La íálta-
de estas partes , áun en el. manejode las cosas mas pe-
queñas, de-una .casa rústica, altera el crédito y el bie^ 
ijestar de Ja familia, siendo causa de sus disensiones. 
E l arreglo de las Jioras y la distribución metódica de 
los trabajos domésticos, producen efectos tan ventajó-
los , cuanto desgraciados el abandono ó el desconcierto 
.en ellos. 
A G R I C U L T U R A . 
Modo dé engordar Jos puercas. 
U n inteligente-criador de ganado , c o n s i g u i ó 
presentar en el mercado .de Londres puercos 
górdoLS^ que merecieron la preferencia, sobre los 
d e m á s , por su suavidad , <l<!liradeza j blancura 
y olor de Ja carne . observando lo siguienlc. 
Primero., no dcstinanco al cebo ó 
sino los mas jóvenes: ¡¡eguudo, .-dándoles de <'o-
uicr las viandas mas 'dulces y satms , la ceba-
engorde 
a » , la harina -de avepa^ .Jap.-liahas ^..Jo* sgvik 
sames ;pertenecen á eiia ¿clase: te^cároí sv en* 
.cierran cuatro marranos .en u'n^^ pliíiF^a*,"' por-
vque cpmen.'jnejor; línidos.qu.e fsnelfcBiSs^  ¿pas ,.MCD« 
do machos riñen con freGuericMí BM»rtoí,(a't.* M;jr 
mana se 'les da dé jcóm'e't moíérSJSiIñé'nte'; ítféi. 
veces al dia en la segnnda, y me^ pia con, íá 
cebada; ia cantidad de >antiaionio que pneda ta i 
ber en la superficie.fiíSjtiiiá pé^ctaj^y tií lá tét--* 
•cera semana se les da i4os veces, a);, ^.iesia droT, 
ga. Esto purifica su sangre, les dbre^l apetito :^ 
y les hace engordar á palmos, u:X 
Don Juan Ií;uit¡u, Maestro ebanista y 
Silletero^ que vívíu en la plazuela del 
iro. se ha trasladado a l ex-Convento dfc 
Santo D m n i n g o í tiene acopió de m u é ; 
bles y sillas de VartáS fclafa;s^ ,'á precios 
eqiiílativps , y tauijbien dá posada á perso-
«as decerttes. ; \ 
ImprenU» de Lopetedi, Calle de la Sal n.0 o , frente á la Botica de D. A . Chalanzon. 
